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PESADILLAS INTEGRISTAS
Eli irrltegrismG.l isllámilooo qua tta. el sueñoo a IIIllOhn:s eurG:p.eQ)S, y
esto) da que penaar , p-Gr ]m :rmenns a m., que m» ccapar-trco ese 1t;e-
mor. El integrisIDm nace de Jía comrparación /ent~e«ue un pais (!l)
un imperioo fue em eJl paaadco YJ SID po:st!eriGlr' decadenc:li.a-.. Es1:to <D-
curri6 en; España desde 11a pérdida· de sus colonias: 11013in1tegr:lJ.s-
itas f'uenom l:o;s inmmrildJ.stl:as, ncm aisll8.ciomLst!:a.s Yi 1t:amhrh.ént Jl.as
c ar-Irí etiaa. Eao.s iniiegris1:1:as españa5Les ha desa.-parecid<ll desde
hace más de medí.oo siglJm.
Ahora es el int'egrismm isJJ.ám¡icoo el que prO:vtoca pesadi1ll11J.as.
E11 espLendor cuíl tur,all, cient1ificoo Yf p'oil.:L:tti.cm de] llsllam, desde
eL, sigIlO) VltI. al sigJ.OJ XIIIl, cSJ;ÓJ caaíi em pÍLca;d:Q:>hacilat SU1 rw1iIm.1
cuando deaper-ttaha, elL RenaclJnni¡en~ eura:pem. Desde en1:to:nces 1:txId:cD
han aí.do: fracasas para. eJl Islamr.= 1:trcrceadro, some1tii.d:m, ccriJ.kmJl.ízw-
doo yy, hastta~ em ciert!as regJ.an.--es, 11.ra~adm, caJD:8:¡"prWti:ec1mradclll
par paises euz-opeoa comeo Inglla1terra, Francia, 00 España,
Apartada:s de lla If1.siioria C<mJlO., pra:ttagoniLs1tas, c om baO.ps mL.v..e-
l'es de vida Y.f alttm.s !ndflces de nataliidad, dependient:es de la 1íec-
/¡11G:S mAhometJ:art<l'S§. .n05Log!a europea, í1:;~1 :tin3? ~aihses 1independ.J.emttes , par-o. en SUl ma~·
J50ría pobr-e s , Una par11e de sus pcrb:ilJacianes emigr6 ..Y! si@Xe e:mrL:-
grando hacia EurQ;p~. Las que se quedam em sus países semi presa
ape"ttecibile para Éü in1teg;-ismoo isl'ámd.cm.
Quiera; tranqwi.J.Il:izar las pesadillas temera:sas de muchr» eUto-
ropeo:s: neo 1iemarr..,lia ~apo1.it;ica, va. a faVlar de ust:edes. Sanl]Jcw
IllIilllones de i~amttes islJámico.s que tlrah.a:jjml ero Europea na:s
que si tlemen otiI'OOilD.1tegrÍJ.srmo:;:el xenó:f'o.b:o :ti racÍlstla;. euxa:p:eCID.
